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Izlaganje na znanstvenom skupu 
UDK 316.77 
Radionovi narstvo u pluralističkom druš t u 
MARKU St\PUNAH 
J/n•mski radio, 7.ogrch 
U ovom reKlu autur anal iz1r<1 [10I1rh1j i urcdiVcl čku politiku rndij:l u ~..apmhlOC­
vropsk.im licmukradJama, na rrimjcru 11jcmačkc i francuske rnliiodifuzijc. 
Osim toga, uknz.1no je nn mogućnost pnl<lgoduwmp mcu1ja r~1tlijn na demo-
kratske promjene i u zcmljnmn Istočne Evrope na o:mwi temeljnih principa novi-
nnr ke erike: istinitost., objektivnOSt i principo mvootL"Zc - vrcmcnllkug prostora 
objavljenog materijala. 
U većini 1.apadnoevrop:.kih parlamentarnih demokracija radiodifu.zni sc si-
s temi kao javne s lužbe ili javno-pravne ustanove hitno razhkuju svojim položaj i-
ma, pravim<~ i obvezama od o talog informativnog okruženja , o:.ohito ml pisane 
Stampe. Posebni. čak monopol. ki poloj;Jj lc javne lulhc prihvatile su sve re-
levantne političke stranke. društvene g.rupe i legitim ne in. lilucijc. tumačeći spe-
cifično. ti RTV- i tema Cak kao vrlinu pluralističkog društva. 
Tako u jednoj presudi Savctnog !>uda SR Njemaćke nala7Jmo izmedu ostalog: 
.. Razlika izmedu tiska i radijskog programa nal<~zi ~e tt činjenici da postoji re-
lativno velik broj samo·talnih i po političkim tendencijama i svjctomtwrima 
ko nkurentskih l isrova, što kod radijskog programa nije moguće kako iz tebnWun 
n•zloga (frekve ncije), tako i zbog izva nredno velikih fin<~ncijskih troškova pri-
liko m Osllivanja radijske usL<tnovc. Ta situacija zahtijeva s toga posebnu prcuo-
slrožnost radi očuvanja i ostvariva nja slobode r:.~uij ·kih programa ... kako taj 
suvremeni ins trumeni stv<~r<~nja javnog mišljenja ne bi bio podrcctcn ni državi 
a ni jed noj od društvenih grupa «. 
lskustva otl gotovo četiri decenije u SR Njemačkoj, a i u mnogim ostalim 
državama parlamenta rnc 1.1l:mokr<tcije, pobzuju da su rad ijski i L v novinari bili 
če 'lo izloženi po kuSajima izvanrcdakcijskih pritisaka i prikrivenog ma nipuliranja 
u natoč relativno prcciznoj zakonskoj i ustavnoj regu lat ivi. 
Na pitanje: »Koje d.ru.~ tvcne grupe ili udruženja pokazuju najveće 'zanimanje' 
1.a radijske programe?« zapadnonjemaC!ki istra'livt~č R. llo ffma n dobio je iz an-
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kclc s novinarimA WDR-a iz KOlna s lijedeći rezu lt:Jt (od nosi !IC, da kako, n:~ 
priliSkc i iniCr\'COCijc): 
- pri\'Tcda, konccrni, hanke S2'"<i% 
- političke stranke ~0% 
- crkve 63,8% 
- sindik;Hi 37,5% 
- izbjeglice 11,3% 
NajbrojniJI pol..u~aj i prlli\l.a dolaze, kltn što vidimo, it pri\ rede j mJ političkih 
stranaka, što sc u uvjetima konkurencije mo?e u!-.obilO oCckiv<Jti u društvima 
sada~njih plur<llisLičkih prcohra/.aja u istočnocvropskim zcmJjama. 
l u na"im uvjetima, takoder sc očcki\alo, a i pok~.alo, <.la se nc..\nalalcnjem 
tc VThiC mulliplu;iraju tcSkoćc u novinarskom poslu premda sc one, kao ~to 
ka'luje iskustvo parlamentarnih država, go10vn redovitO javljaju neovisno o t rnja-
nju demokratskih t radicija. 
Promjene u polilićkom Sistemu pojedinih bw~nocvrop:o.kih zem.l lja na:-taju 
hržc od 7.akunskih tekstov:.t n informiranju nu kote :-e c.Jruštvo i novinari trebaju 
oslanjat i. Zato u lOJ fa7i urcdntci i no,inan pf'cnstvcno trchaju prakticirali 
neka temeljna načela un:dtvačke politike koja su sc pokHt.ala kao temelj no-
vinars tva u :-vim sistemima i <.lruStvcnim urcc.Jcnjim;~, n to su istinitost, objek-
tivnost i uravnOležcnnst u pravtma S\ih relev<Jntnih pluntlističkih faktont na 
javni iskaz putem radijskog i tv programa. 
Za razliku oc.l prva dva nučcla , koja su inače temelj urcdivačkc politike i 
etike tiska, naCcln ravnoteže je u stanovitoj mjeri nov zahtjev urcdivaćkc pn l i tike 
t.apadnocvropskih swnica, a u pntkl>i je vrlo ranj iv i nuidan, tc je stoga i najčcići 
prcomct sudskih :-pn• ova. Ravnntcža je i dalje temom teorijskih rasprava osobito 
o tome Sto sc pod tlm pnc.l•at.umijcva: 
ravnotela u programima kao cjelini 
- ili ravnoteža u pojedin im cmi~ijama ili samo u pojedinim prilozima. 
Najbl iže smo, čini se, ispunjenju na<'cla ra' notci:c ako gn shvatimo kan stvara-
nje mogućnosti da svaka parlament:nna stranka. dru~tvena grupa i institucija, 
prema kriteriju o pćeg ili šireg društvenog interesa. posredno ili neposrcuno, 
mo/e saopći ti ~voje stavove. poglede, inicijative, argumente. 
Europ. ka iskustva ~u pokazala d~ su načela ravllloteže j objektivnosti izložena 
nl! samo namjernim pritiscim<J, nego i nei!).kustvu ili profesionalnom puna~aoju 
urednika i novinara. Z<lto sc uvijek prvenstveno poku~ava prcst ruklurirati pro-
gramske jedinice pnojelom na: 
- informativne emisije (ili blokove u emisiji) 
- i komcnta torskc emisije (ili blokove). 
U informauvnirn emisijama ~e načelo ravnotc}.c najlakše ostvaruje, ali do-
datnu paJnju treba upraviti i na ravnolCžu vremena us1up1jcnog sudionicima 
višcsLranačke debate ioformuanja o do~at.J:.tjima u kojima sudjeluje nekoliko 
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različitih stranaka iJi drugtvcnih grupa. U nomenkluturu novinarskih radova 
žanruva najprikladniji oblit:i su: izvještaj i prikaz. 
U 1apadnim demokra<.:ijarna priznata je i prihvaćena praksa da sc stranački 
političari, kad govore kao nosioci drZavnih funkcija, izdvajaju iz ,.ravnoteže« 
o kojoj govorim. To je istodobno jedna od prednosti vladajuće !>Iranke. posebno 
u predi.lbornim radovima. 
U komcntatorskim emisijama dopušteni su, čak i po~eljni , različiti pristupi 
jednoj temi putem l<ojih autori podržavaju ili osporavaju, dopunjuju i vrednuju 
stajališta i ;ugumentaciju suprotstavljenih strana , njihovo <.ljclovanje i inlcjjativc. 
Ali, i 1.a takve emisije va;li načelo ravnoteže, dakk pojava više autora koji ar-
gumentirano i u sklatlu s normama novinarskog posla aktivno \utljeluju u 
formiranju javnog mišljenja · \1l<t:o.litih po7Jcija. 
Tak"Vc cmi-;ije može rcali7Jrati i jedan autor putem razgovor:1, intervjua s 
drugim osobama uz pravilo da novinar ne može tavršiu irnervju vlastitim mtš 
ljenjem, odnosno da je spreman krivo upotrebljeni pud:ttak odmah ispraviti. 
Emisije vijesti su temelj informativnih programa, ::~li i najbolje mjerilo 
uređivačke objektivno. ti. 
Onome tko žeU promovirati jednu stranačko-političku liniju na radiju, n<~j­
vcćc e šanse pružaju upravo u emisijama vijesti. i--aime, u načelu se u tim 
radijskim emisijama očekuje maksimalna razina ObJektivnosti, pa sc zbog wga 
tim putem mn/.c najefikasnije djelovati na formiranje javnog mi~ljcnj<L 
Me<.lulirn, zapadno iskustvo potvrdujc da su u emisijama vijesti nujčcšćc po-
vrede: načelo objektivnosti i ravnoteže, odnosno povreda njihove i sključivo in -
formativne funkcije. Prema zapadnonjemačkim i jo~ nekim istraživanjima razlozi 
se nalat.e u: 
- nesposobnosti urednika vijesti da razlikuje »Vijest« od »vijesti s latentnim 
komentarom<(, 
- pogrešnoj procjeni z.načcnja jednog tlogatl<tja, 
- manje i l i više prikrivenoj namjeri tla se puLcrn vijesti »pr::wi<< politika. 
Emisije vijClti su ~irom svijeta podlo~ne subjektivnom izboru urednik<~ -
od mjesta u emisij i do ~adr/.aja. 
Pri svemu tome je, medutim, hitno ra1.jasniti da li sc obaveze progrnma podjednako 
odnose na sve registrirane političke stranke neovisno u njihm u značenju u sistemu 
parlamentarne demokracije (uz apriorna ograničenja, dakako, prema sr r.tnk<trna s 
programima i akt ivnostima suprotnim ustavnim i z:tkonskim odredbama). 
Uglavnom, u prcdii'hornim razdobljima u svim 7apatlnim demokracijama po-
lazi se od načela »jednakih S'ansi41l, a nakon izbora od parlamentarne ili i7Van-
parlamentarne pozicije jedne !>Iranke i njene odgovornosti, odnosnu doprinosa 
u kreiranju orlavno-pravoib odluka u legitimnim tijelima i izvan njih. Stranke 
u funkciji parlamentarne frakcije ili ne - to je jedan Od najvažnijih krilcrija 
za odnose urcdivačke politike kada je riječ o kvantitetu stranačkog pri!)uslva 
u programima. 
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u toga proizlazi da ·vi sudionici prtX.hzbornc utakmtce Lrabaju imali jednaka 
prava i mogućnost i . To je princip, koj i sc, medutim, u nekim dr7.a,·ama tumači 
n:-. različite n ačin e (ovisno o brnju hiraCa na pret hodnim izborima, broju članuv:-. 
i slično). Tako j e u sporu oko prava na predizborne reklamne spotove Savezni 
ustavni ·ud SR Njemačke odobr io odredene nerovnopravnost i sl ijL~cćim tu-
mčtCenjem u ime demokracije: 
- da iz demokrat. ki h izbora treba ~tvoriti jednu akdono sposobnu vladu, 
dakle sa sushilnom vcćinnm u parlamentu, 
- da dajući ra7Jičit vremenski pro:.tor pojed inim strankama radio istodobno 
informira o minosu političkih sna~a. 
M edutim, treba napomenuti du u SR Njemačkoj j e(l tn o radio u pokrajini 
l tessen prihvaća obavezu jednakog trajanja i istog vremena za sve stranke u 
izborima. 
7-<l to je neophodno da sc prije ii·bont, a u in tCIC! u svih polit ičk ih Iranka, 
društveno-ekonomskih grupa i legitimnih insti rucijn u zemljama koje razvij aju 
demokratski obl i k življenja, 7.a konskim aktom o ratliodifuznom si:.temu osigura 
neovisni samoswlni i izvanstranač!,. i karakter radija i tv kao ja,·nc službe, da 
sc ustanove obaveiu na izradu vlastitih pravila ponašanja u l>kladu s etič!,.im i 
profesionalnim pravi lima mcduna roclnih i domaći h kod eksa novinara, tc da sc 
što preciznije utvrde obnvc7C i prava i i'.vora na informiranje radi osLva rivanja 
općeg prava gradana na taj segment njihovih slutmtJa. 
Budući da e položaj ratJio-tcleviz.ijsk ih pustaja u sistemu razlikuje od po· 
ložaja tiska, nužno j e rcguliruLi i uvj ete za osniv:rnjc i djelovanje privatnih po-
stajo, kablovsku i sa telit sku distribuciju. 
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Summ an 
This artidc offers aa aoai)'Sis of l hc poguon and the cduonnl poltcy of the r<lll10 
in We.tcm European ckmocrnlic coumrics using the ~mplc olrhc Cicnnan and 
the French rodio broodcasliog.. ln adduion n cf1SCU.<;.<;CS the (Xl'l.'itbtlny of adupung 
this communication medium 10 tbc dcmcxraric changes m Lhc couruncs of E.astcm 
Europe on Lhc basi~ of l hc fundamcnral princplcs nf JUUmalL'>l clhic.: uutll(ulncss, 
objcct:i\-ity, and the prindplc of propomon applied 10 1hc umc aiiULcr.l Lu the bro-
adcasled material 
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